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1N AUDITORIO PHILOS. DIE XXVI MAJI MDCCCXXVII.
H. A. M. S.
ABO^.
TYPIS FRENCKELLIANIS.
T H E S E S.
I
Ex coniemplatione mundi multis argumentis cvincimur ad censendum, infmitum esse
et qua extensionem et qua durationem systema rerum creatarum nunquam non muta-
hile et in partibus suis variatum, atque soli Deo übique proesenti nullam attribui posse
neque divisibilitatem, neque commorationem , neque successionem.
11.
Quas per consideraliones successivorum acquisivimus ideai spatii, motus et tem-
poris, nequaquam preesentem tantum rerum statum obversantur, sed tales formas et
ab aitcnio fuisse et in seternum duraturas esse exusu rationis persuademur, cum nullibi
ex integro origo aut interitus ad nihilum rerum nec observari nec per ingenii aciera
cogitari possit.
111.
Theoriam ato-mistarum eo respectu cum phsenomenis cognitis congruere censemus 5
quod pro certo ponat, corpora omnia sequabilia ex particulis valde parvis toti similli-
mis esse composita; simul vero ex phsenomenis solutionum patere existimamus ; infin-
itam esse harum partium divisibilitatem.
IV.
In corporibus vivis partes cernimus diversa indolis nohiles, quas per vircs sibi
adscilas adversarias successive mutantur, ut appropinquet tandem mortis quies. Sic
organica paullatim in naturam anorganicorumconvertuntur, quemadmodum e contrario
ex anorganecis sibi mutuo adjuneatis organica vel organicis similia progignuntur.
V.
Cum eum in finem condita sint systemata corporum naturalium, ut facile non
modo qua proprias indoles cognoscantur singulse eornm species, sed et ut inspici posset
harum inter se similitudo et nexus, reliquis id prsefercndum est in quo simillima ad se
iavicem proxime collocftta sint.
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Amlanthoule 54. si. fe. ca. nm. g. si. Fe. ca, mg. Si. Fe. Ca. Mg.
mg. mn. Mn.
Amiantlms — si. mg. c.a. — si. mg. ca. Si. Mg. Ca.
Ammoniaque
sulfatee 27. su. am. Aq 4. am. su.— —. — — — 6. — Su. Am.Amphibole ca-
pillaire 54. si. fe. ca, mn, 9, si, fe. ca, mg. Si, Fe, Ca. Mg.
ing, moi Mn.
Amphibole fi-
breuse — si, ca, mg (cb.) — si. ca. mg, Si. Ca, Mg.
Ampbibole sur-
composee — si. al, fe. ca, mg, — si. al.fe.ca. mg, Si.Al.Fe.Ca, Mg,Amphibolus — si.fe.al.mg ca. — si mg.al. ca.fe. Si Al.Fe. Mg.Ca,— — — si fe. al.ca.mg. — si. fe.mg.al. ca. Si.AI.Fe.Mg.Ca.
(inn,)
—i — — — — — si. fe al.ca.mg. Si.Fe.Al.Ca Mg,— — — si fe. m g, ca . al. — si.fe. mg.ca. al. Si,Fe, Mg. Al.Ca.
■
("D ) . ,— — — — — — si.mg, fe, ca. al. Si.Mg.Fe.Al.Ca.— — — si. fe.ca.mg. al. — si fe. ca.mg.al. Si.Fe.Ca.ALMg.— — — si al.fe. ca.mg. — si.al.fe. ca. mg. Si.Al.Fe Ca.Mg.— — — si. mg. fe. ca. — si, mg. ca. fe. Si. Mg, Fe. Ca.
ch. (al.j Aq, ch. Ch.— — — si.m<r. al. ca. fe. — si.msr.al, ca.fe. Si.Mg.Al.Ca.Fe.
(mn.)— — — si. mg. ca. — si. mg. ca. Si. Mg. Ca.— — — si. rng. ca. fe. — si. mg. ca. fe. Si. WFg. Ca. Fe.
(ii.)
t
(fl.) ; (fl— — — si. mg. ca. al. — si. mg. al. ca. Si. Mg. Al. Ca.
ie. (11.) fe. (fl:) Fe. (Ft.)— — — si.ca.mg. (cb.) — si. ca. mg. Si. Ca. Mg.— — sg. mg.si. cb. ca. Aq. 10. mg. si. cb. ca. Mg. Si. Cb. Ca.Amphigene 54. si. al. po. g. si. al. po. Si. Al. Po.
Analcimus albus — si. al. so. Aq. — si. al. so. Si. Al. So.— russus — si. al.ca.so.Aq. — si. al. ca. so. Si. Al. Ca. So.Anatase 25. ti. (si). 23. ti. Ti.




riger 27. su. ca. so. mu. 6. su. ca. mu. so. Su. Ca. Mu, So.
cb. cb. Cb,
Anhydritus >— su. ca. — su. ca. Su, Ca.
Anliydrltus si-
licifents — su. ca. si, — su. ca. si. Su. Ca. Si.Anorthitus 54. si.al.ca.mg. (fe.) 9. si. al. ca, mg. Si Al. Ca. 3Tg.
Anlhophyllitus — sl. al. fe. mg. — si. al. fe. mg. Si. Al. Fe. Mg,
(ca. mn.) Aq. .
—' — — si. al. ca fe. — si. al. ca. le. Si. AI. Ca. Fe.
(mg.) Aq. (mg.) _ (Mg).— — — si. mg. fe. Aq. — si. mg. fe. Si. Mg. Fe.— — — si. mg. al. fe. — si. rag. al. fe. Si. Al. Mg. Fe.
(ca. mn.) Aq. (ca. mn.) (Ca. Mn.)
Anthracltus xxvin. Cb. O. 11. Cb. 0.
Anthraconitus 40. ca. ch. (fe. si. 2. cb. ca. (Cb.) Cb. Ca.
al.mn.Cb.Su.)— — — ca. cb. si. (fe. — cb. ca. si. (Cb.) Cb. Ca. SL
mg. Cb.)
Antimoine oxyde 19. sb. si (fe). 57. sb. si. Sb. Si.
Antimoine o-
xytlesulfure xix. Sb. Su. 0. VI. Sn. Sb. O.
Antimoine sul-
phure — Sb. Su. — Su. Sb.Antlmoine sul-
furc nickelifere — Sb. Nc. Su. — Su. Sb. Nc.Ani.imonblende\
Antimonelanz I c1 c o ct... n . f— Sb. Su, — bu. Sb.Antimonu mi-l
nera Ptisea / ci c _-% c ci r>. ." fo "" .{— Sb. Su. O. — Su. Sb. O.Antimonti mi-l
nera rubra /
Antimonium
rtativum — Sb. (Ag. Fe.) xxxvii. Sb. (Ag. Fe.)_ _ _ sb. (As.) — Sb. (As.)
Antlmonsilber vii. Ag. Sb. xliv. Ag. Sb.
Apatitus 40. ca. ph. i4. ca. ph._ _ _ _ _
12. — — Ph. Ca.— — — ca. ph. fl. z4. ca. ph, fl._ _ _ _ _
12. _ — Ph. Ca. Fl.Aphri-
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Aphri-citus 54. si. al. fe. mg, g. si. al. mg. fc. Si. Al. Mg. Fe.
(po.) Aq.
Aphritus 40. ca. cb. 2. cb. ca. Cb. Ca.— squa-
mosus — ca. cb. si. (fe). — eb. c.a. si. Cb. Ca. Si.
Aplome 54. si. fe. al. mn. g. si. fe. al. mn. Si. fe. Al. Mn.— — si.mn.al.ca.fe. — si.al. mn.ca. fc. Si.Al.Mn.Ca.Fe.— .— si. al. fe. ca. — si. al. ca. fe. Si. Al. Fe. Ca.— — si. ca fe, — -.i. c.a. fe. Si. Ca. Fe.— — si.ca.fe. mn.al. — si.ca. fe. mn. al. Si.Ca.Fe.Mn.Al.Apophyllitus — si, ca. po. Aq. — si. ca. po. Si. Ca. Po.— — — si.ca. po.il. Aq. — si. ca. po. fl. Si. Ca. Po. Fl.Aquamarinus — si. al. be. (fe.) — si. al. be. Si. Al. Be.
Ar&icitus "— si.al.ca.fe.(mn.) — si. al. ca. fe. Si. Al. Ca. Fe.
Arendalitus — si.fe. al.ea.(mn.) — si. al. fe. ca. Si. Al. Fe. Ca.— — ■— si.al.fe.ca.(po.) — — — — —Arivedsonitus — si.fc.al.ca.mg. — si. fe.mg.al.ca. Si.Al.Fe^Mg.Ca,(mn.)
Argcnt anli-
monial vii. Ag. Sb. xliv. Ag. Sb.
Argent anti-
monic sullure — Ag.Sb. Su.(o.) vi. Su. Ag. Sb.
Argcnt carbo-
nate 7. ag. cb. 2. cb. ag. Cb. Ag.
Arge/it Carbo-
naiti — ag. cb. sb. — cb. ag. sb. Cb. Ag. Sh.
Argent mnriatc — ag. niu. 5. mu. ag. Mu. Ag.
Argent natif vii. Ag. xliv. Ag.— noire — Ag. Su.Sb. Fe. vl, Su. Ag. Fe. Sb.— rouge — Ag. Sb. Su% — Su. Ag. Sb.— sulfure — Ag. Su. — Su. Ag.
Argentum au-
riierum — Ag. Au. xliv. Ag. A«.
Argentum cu-
prifcr-um — Ag. Cu. — Ag. Gu.
Argentum na-
tivum ■— Ag.(Sb.Cu.As.) — Ag.
Argile ochreuse 54. si. (fe. ca. al.) g, si. (ca. fe, al.) Si. (Fe. Ca. Al.)
Argilla apyra — si. al. — si. al. Si. Al.— — — si: al. le. Aq. — si. al. fe. Si. At. Fe.C 2 Argiila
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Argillafigulorum54. si, al. (fe.) Aq. 9. si. al. (fe.) Si. AI. (Fe.)— fullonum — si. al, fe. (mg.) — si. al. fe. (n.g.) Si. Al. Fe, (Mg.)
Aq.— saponiformis — si. al. fe (ca.) — si. al. fe. Si. Al. Fe.Aq.
mn. ca.) Aq.— squamosa — si. al. (fe. )Aq. — si. al. (fe.) Si, Al. (Fe.)— versicolor — si.al.fe.(ca.)Aq. — si. al. fe. (ca.) Si. Al. Fe. (Ca.)— viridis — si.al.ch.(fe.) Aq. — si. al. ch. (fe.) Si. AI. Ch. (Fe.)
Arragonitus 40. ca. cb. 2. cb. ca. Cb. Ca.
"— — — ca. cb. (sr.) — cb. ca. (sr.) Cb. Ca, (Sr.)Arseniascalcicus 22. as. ca. Aq. i4. ca. as.— — — — — 29. — As. Ca.— cupricus — as. cu. 24. cu. as.— — — — 29. — As Cu.— ferrosus — as. fe. — as. fe. As. Fe.— — — as. fe.(ph.) Aq. — as. fe. (ph.) As. Fe. (Ph.)— niccolicus — as, nc. 22. nc. as.— — — — ag. — As. Nc.— plumbicus 6. pb. as. 43. pb. as.— — — — 29. — As. Pb,— — — pb.as.mu.pl--. 45. pb. as. mu. ph.— _____ 29. — — As. Pb. Mu. PK— sesquico-balticus 22. as. co. Aq. 21, co. as.
Arscnic sulfure xxli. As. Su. vi. Su. As.
Arscnicum na-
tivum — As. (Sb) xxix. As. (Sb.)
Arsenielum co-
balti — As. Co. — As. Co.
Arsenietum nic-
coli — As. Nc. — As. Nc.
Arseniis plum-
bicus G. pb. as. 29. as. pb. As. Pb.
Arsenikal-kies xxvii.Su. Fe. (As.) vi. Su. Fe. (As.)
Arsenik-bliilhe 22. as. 29. As'. 03.O 3.
Arsenikkies xiii. Fe, As. xvin, Fe. As,
ArseT
Arsenikkies xxll. As. Fe. Su. vi. Su. Fe. As_— — — — — — Su. As-. Fe.Arsenik-kobalt — As. Co. xxix. As. Co.
Arsenik-Nickel — As. Nc. — As. Nc.
Arsenik-Sllber xilr. Fe.As. Ag.(Sb,) xvin. Fe. As. Ag. (Sb).
Arsenik-Silber,
roth vil. Ag. Su. As. vi. Su. Ag. As.
Asbestartiger
Strahlstein 54. si.fe. ca.mn.mg. 9. si.fe.ca.mg rnn. Si.Fe.Ca.Mg.Mn.— — — si.mn.fe. ca. mg. — — — — —Asbestus — sl. mg. ca. — si. mg. ca. Si. Mg. Ca.— — — si. mg. ca. (fe. — si. mg. ca. (fe. Si. Mg. Ca. (Fe.
fl.) fl.) FI.)
Asphaltum xxvm. Cb. H. O. 11, Cb. 11. O.
Atacamltus 12. cu. niu. Aq. 24. cu. mu. Cu. Mu.
Atlas-Er/, — cu. cb. Aq. — cu. cb. Cu, Cb.
Attramcntstein 10. fe. sn. Aq. 18. fe. su. Fe. Su.
Augitus 54. si. fe. mg. ca. 9. si. mg. fe. ca. al. Si. Mg.Fe. Al.Ca.
al. (po.)— 81. fe. ca. — si. fe. ca. Si. Fe. Ca.— — si. fe. ca. mg. — si.ca.mg.fe.al. Si.Fe.Ca.Mg.At.al. (mn.)— — — — — si. t.a.fc.mg. al. Si. Ca. Fe.Mg.Al.
Augilus — si. ie. so. — si. fe. so. Si. Fe. So.
Augitus — si.al.fe. ca.fmg.) — si. al. fe. ca. Si. Al. Fe. Ca.— — si.mg. ca.(al.fe.) — si. mg. ca. Si. Mg. Ca.— — si. mg. ca. fe. — si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca. Fe.— — si. ca. fe. mg. — si. ca. fe. mg. Si. Ca. Fe. Mg.— — — — — si. ca. mg. fe. Si. Ca. Mg. Fe.— — si. ca. mg. — si. ca. mg. Si. Ca. Mg.— — si. ca. mg. fe. -— si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca. Fe.— — si. ca. mg. fe. — si. ca. mg. fe. &i. Ca. Mg. Fe.mn. (al.) mn. Mn.— — si. ca.mg. ie.al. — si. mg.ca.fe. al. Si.Mg.Ca.Fe.Al.— — — — ■— si.ca.mg.al.fe. Si.Ca.Mg.Al.Fe.
Auretum ar-
genti vii. Ag. Au. xi.iv. Ag. Au.
Auriplgmentum xxii. As. Su. vi. Su. As.
Aurum nativum 111. Au. (Ag. _ xt.i. Au, (Ag.)
r— _-*■-. —" Au, (Ag, Fe.) — Au. (Ag, Fe.) Auto-
2,1
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Automollthus 56. al. zn. fe. si. 11. al. zn. fe. si. Al. Zn. Fe. Si.— — — al. zn. ie. si. — al. zn. si. fe. AI Zn Si _F<_*.
(Su.) (Su.)
Axinitus 54, si. al. ca. fe. g, si. al. ca. fe. Si. Al. Fe. Ca.
mn. bo. mn. ho. Mn. 80.— — sl.ca. al. ic.mn. — __i.ca.aLfe.mn, Si.Al.Ca.Fe.Mn.
Baek-kohle xxvrn. Cb. A. O. H. n. Cb. 11. A. O.
Baikahlus 5-i. si. mg. ca. fe. 9. si. mg. ca. fc. Si. Mg. Ca. Fe.
Barosclenites 42. ba. su. 6. su. ba. Su. Ba.— — — ba. su. sl. — su, ha. si, Su. Ba. Si.— — — ba. su. si. al. — su. ba. si. al. Su. Ba. Si. Al.
(fe. ca.) Aq.
— — — — — — su. si. ba. al. Su. Si. Ba. Al.— — — ba.su.si.ea.Aq. — su. ba. si. ca. Su. Si. Ba. Ca.— — — ba. su. ca. cb. — su. ba. ca. cb, Su. Ba. Ca. Cb.
Baryte carbo-
naf.ee — ba. cb. 2. cb. ba. Cb. Ba.— sulfatee — ba. su. 6. su. ba. Su. Ba.Baryt Flusspath 40. ca. ba. su. fl, 1. fl. ca. su. ba._____
6.
_ — Su. FI. Ca. Ba.Baryto-calcitus 42. ba. cb. ca. 2. cb. ba. ca. Cb. Ba. Ca.
Barytstein — ba. su. si. (al. 6. su. ba. si. Su. Ba. Si.
ca. Cb. II.)
Easalles 54. si. fe. al. ca. so. g. si. al. ie. ca. so. Si. At. Fe. Ca. So,
Aq.
Bell-metal-ore xii. Cu. Sn. Su. (Fe.) vi. Su. Cu, Sn.— — xxvii. Su. Cu. Sn. Fe. — Su. Cu. Sn. Fe.
Bergbutter 27. su. ____. al. (am. 6. su. al. fe. t,am. Su. Al. Fe. (Am.
mg. so.) Aq. mg. so.) Mg. So.
Berggriin 12. cu. si, cb, Aq. 24. cu. si. cb.— — — — — g. — — Si. Cu. Cb.Bergkork 54, si. mg. ca. (cb, — si, mg. ca, Si. Mg. Ca.
fe. al.)
Bcrgmebl — si. al. fe. Aq. — si. al. fe. Si. Al. Fe.— — — si. mg. al. (ca.) — si. mg. al. (ca.) Si. Mg. Al. (Ca.)
Aq.
Bergoel xxvin.Cb. 11. 11. H. Cb.
Berg-
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Bergpech xxvin. Cb. H. O. n. H. Cb. O.
Bcrgseife 54. si. al. fe. Aq. 9. si. al. fe. Si. At. Fe.
Bernsteln xxvin. Cb. H. O. 11. H. Cb. O.
Bcryllus 54. si. al. be. (fc.) 9. si. al. be. Si. Al. Be.
Beryllus sctibrl-
aceus 56. al. si. fl. (ca.) 11. al. si. fl. At. Si. Fl.
Berzelitus 54. si. al. li. 9. si. al. li. Si. At. Li.
Beudantitus i5, fe. pb.
Biboras ma-
gnesicus 50. bo. mg. 8. bo. mg. 80. Mg.
Bildstein 34. si. al. po. (ca.) g. si. al. po. Si. Al. Po.
Aq.
Blmssteln — si. al. so. po. (fe.j — si. al. so. po. Si. AI. So. Po.
Bisilicias alumi-
nicus — si. al. — si. al. Si, Al.— calcicus — si. ca. — si. ca. Si. Ca.— ma»*tiesicus — si. mg;. — si. m<j. Si. Mg.—- manganosus 18. mn. si. — st. mn. Si. Mn.
Bismuth sulfure vin. Bi. Su. vi. Su, Bi.
Bismuth sulfure
cuprliere. — Bi. Cu. Su, — Su. Cu. Bi.
Bismuthum na-
tivum — 81. xxxlx. Bi.— — — Bi. (As.) — Bi. (As.)
Blsulphuretum
cobalti xxvil. Su. Co. VI. Su. Co.
Bisulphuretum
ferri — Su. Fe. — Su. Fe.
Bisulphuretum
bydrargyri iv. Hg. Su, — Su. Hg.
Bitterkalk 28. cb. mg. ca. 2. cb. mg. ca. Cb. 3fg. Ca.— — — cb. ca. mg. — cb. ca. mg. Cb. Ca. Mg.Bittersalz, 27. su. mg. 6. su. mg. Su. Mg,
Bitterspath 28. cb. ca. mg. 2. cb. ca. mg. Cb. Ca. Mg.
Bitumen xxviii. Cb. H. O. 11. H. Cb. O.
Blatterblende xvi. Zn. Su. vi. Su. Zn.
Blattcrerz vi. Pb. Te.Au. Su. xxvn. Te. Pb. Su. Au.
(Cu.)
Blattertellur — — — _ — —Blatlerzeolith 54. si. _______ ca, Aq. 9. si, al. ca. Si. At. Ca.
, Blaueisen-
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Blaueisenstcin 54. si. fe.so. (ca.) Aq. g. si. fe. so. Si. Fe, So.
Blauspath 29. ph. al. mg. 11. al. ph. mg._ _ _ _ _
12. — — Ph. Al. Mg.
Blelerde 6. pb. cb. si. (al.) 2. cb. pb. si. Cb. Si. Pb.
rothc — pb. si. cb. al. g. si. cb. pb. al. Sf Cb. Pb. AI.
(i'e. mn. ca.)
Bleierz, braun — pb. ch. (fe. mu.) 45. pb.ch. (mu.fc.)_ _ _ _ _ 19, — — Ch. Pb. (Fe. Muf)_ _ — pb. ph. (mu.) 12. ph. pb. (mu.) Ph, Pb. (Mu.)
gelb- — pb. mo. i(i. mo. pb. Mo. Pb.— — — pb. ph. (mu.) 45. pb. ph. (mu.)_ _ _ _ _ 12. — — Ph. Pb. Mu.— graulicu-
weiss — pb. ph. 45. pb. ph._____
12. — PJI. Pb.— 2-ri.in — pb. ph. (mu.) 45. pb. ph. (mu.)_ _ _ _ _
12. — — Ph, Pb. (Mu.)_
roth_
_
pb. ch. i9. ch. pb. Ch. Pb.— salzsaures — pb. mu. cb. 45. pb, mu. cb. Pl>. Mu. Cb.— schwarz — pb, cb, (Cb.J 2. ch. pb. (Cb.) Cb. Pb.— scwefcl-
saurcs — pb. su. 6. su. pb. 0_?. Pb._ v/eiss- — pb. cb. 2. cb. pb. Cb. Pb.
pb. cb. si. — cb. pb. si. Cb. Pb. Si.— pb. ph.(as.mu.) 45. ph.ph. (mu.as.)_ _ _ li_ _
i2. — — Ph. Pb. (Mu. As.)
Bleifabkrz vi. P_b.Cu.Sb.Fe. vi. Su. Cu. Fe. Pb.
Su. (Ag.) Sb.
Bleio-elb 6. p_b, mo. 16. mo. pb. Mo. Pb.
Bietglaite - pb, cb. (fe. si.) 45. pb. ch. Pb. Cb.
Bleiglanz vi. Pb. Su. vi. Su. Pb.
Bieiglas 0. pb. su. (3. su. pb. Su Pb
Bleigummi — pb. al. Aq. u. al. pb. Al. lb.
Bleiniere — pb. as. fe. (si. 29. as. fe, pb. ms. Fe. Pb.
al. _"-.) Aq._ _
19. sb. pb. as. (cu. 57. sb. pb. as. Sl>. As. Pb.
si. su.)
Bleioxid,gelbes 6. pb. cb. (fe. sl.) 45. pb. cb. Pb. Cb'b r Bleisclnm-
